


















1 例えば、 Michael Bryam and Michael Fleming, ed., Language Learning in
Intercultural Perspective: Approaches through Drama and Ethnography (Cambridge:
Cambridge UP, 1998) や Alan Maley and Alan Duff, Drama Techniques in Language
Learning: A Resource book of Communication Activities for Language Teachers
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